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71945年 9月 15日　生まれ
学歴
1964年 3月　東京都立戸山高等学校　卒業
1969年 3月　早稲田大学理工学部物理学科　卒業
1971年 3月　東京大学理学系研究科修士課程天文学専門課程修了（理学修士）
1975年 3月　東京大学理学系研究科博士課程天文学専門課程修了（理学博士）
専門分野
電波天文学，高エネルギー天体物理学，ディジタル位相制御アレイアンテナ，ナイキスト・レート，
空間・時間 FFT信号処理
所属学会
日本天文学会，国際天文学会（IAU），国際電波科学連合（URSI）
職歴
1975年 4月 日本学術振興会奨励研究員（東京天文台）（2年間）
1977年 4月 早稲田大学教育学部専任講師
1980年 4月 早稲田大学教育学部助教授
1985年 4月 早稲田大学教育学部教授（2004年 9月改組以降，教育・総合科学学術院教授）
1985年 4月 早稲田大学大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻教授（兼職）
 （2007年 4月改組以降，先進理工学研究科物理学及応用物理学専攻教授（兼職））
1998年 4月 早稲田大学那須パルサー観測所教授（兼職）
その他の経歴
1991年～ 文部省国立天文台運営協議会委員（6年間）
1994年～ 日本学術会議電波研連委員（2年間）
1995年頃～ 山田科学振興財団選考委員（約 10年間）
1996，1999年 郵政省通信総合研究所外部評価委員（2回）
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本年度定年退職者
82009年 4月～ 独立法人日本学術振興会学術システム研究センター研究員（3年間）
 　数物系科学専門調査班会議
主な編集（委員）・講座（講師）・講習会（講師）
1986年～ 丸善出版　物理科学雑誌　パリティ編集（約 10年間）
1982年 8月 天文博物館　五島プラネタリウム　第 26回夏季天文講座
1984年 8月 天文博物館　五島プラネタリウム　第 28回夏季天文講座
2003年 8月～ 金井高等学校　夏季物理講習会「高校生のための相対論」（7年間）
2005年 6月～ 戸山高等学校　物理講習会「高校生のための相対論」「宇宙観測」（6年間）
2010年 7月～ 横浜栄高等学校　夏季物理講習会「高校生のための相対論」（2年間）
科学研究費など（代表者）
1979–1980年 科学研究費　試験研究　“広視野フェーズドアレイの研究”
1984–1985年 科学研究費　試験研究
 “広視野電波望遠鏡用高速フーリエ変換プロセッサーの開発”
1989–1991年 科学研究費　一般研究（A）
 “2次元広視野電波パトロールカメラによる高エネルギー天体現象の研究”
1989年 第 29回東レ科学技術研究助成金
 “2次元ディジタルレンズを用いた，高エネルギー天体現象の電波観測”
1991年 山田科学振興財団　“広視野電波パトロールカメラによる電波新星サーベイ”
1994–1997年 科学研究費　一般研究（A）→基盤研究（A）
 “ディジタル干渉計によるトランジェント電波源のサーベイ”
1996–2000年 科学研究費　特別推進研究
 “5次元ディジタル信号処理によるパルササーベイと重力理論の検証”
1998年 学術フロンティア，私学助成　“那須 20m固定球面鏡 8台”
2002–2005年 科学研究費　基盤研究 A　“高エネルギー天体現象の電波観測”
特許（共願）
1998年 6月 特許第 2136972号　“入力波の到来方向測定装置”
2007年 2月 特許第 3920953号　“3次元 FFT装置”
主な論文（共著）
1974 “Large outbursts in Cygnus X-3”, Nature, Vol. 251, No. 5470, pp. 36–37
1975 “Anisortropic Thomson scattering for pulse formation in X-ray Pulsars”, Publications of the 
9Astronomical Society of Japan （PASJ）, Vol. 27, No. 1, pp. 181–189
1976 “Evolutionary Aspects of the Binary System Containing the Pulsar 1913+16”, Progress of 
Theoretical Physics, Vol. 55, pp. 314–316
1983 “X-ray, Radio, and Infrared Observation of the ‘rapid burster’ /MXB1730-335/ during 1979 and 
1980”, The Astrophysical Journal of the American Astronomical Society, Vol. 267, pp. 301–309
1986 “A design for digital signal processing in a large field radio patrol camera”, Astrophysics and 
Space Science, Vol. 118. pp. 467–469
1988 “電波望遠鏡用高速並列 FFTプロセッサ”，電子情報通信学会論文誌 A（信学論（A）），
Vol. J71-A, No. 2, pp. 320–326, [English translation: “A high-speed parallel FFT- processor for a 
radio astronomical telescope”, Electronics and Communications in Japan, Part3: Fundamental 
Electronic Science （Scripta Technica,inc./Wiley）, Vol. 72，No. 5, pp. 109–116, 1989.]
1992 “First fringe with the Waseda FFT radio telescope”, PASJ, Vol. 44, No. 6 pp. 35–38
1993 “One dimensional imaging with the Waseda FFT radio telescope”, PASJ, Vol. 45, No. 3, pp. 477–
485
1994 “Two-dimensional direct images with a spatial FFT interferometer”, PASJ, Vol. 46, No. 5, 
pp. 503–510
2000 “Radix-4 Butterfly LSI in Direct-Imaging Waseda Radio Interferometer For a Pulsar Survey”, 
PASJ, Vol. 52, pp. 447–455
2007 “Quick-Look Data Analysis in the Nasu Radio Transient Search Project”, The Publications of 
Astronomical Society of the Pacific （PASP）, Vol. 119, No. 860, pp. 1145–1151
2007 “High and Low Galactic Latitude Radio Transients in the Nasu 1.4GHz Wide-Field Survey”, 
The Astronomical Journal, Vol. 133, pp. 1441–1446
2007 “Receiver Gain Calibration for Radio Observations at the Waseda Nasu Pulsar Observatory”, 
PASP, Vol. 119, Issue 851, pp. 112–121
2008 “Two 1.4 GHz Sky Atlases at Declination 32° to 42° in Nasu Radio-Transient Search Project”, 
PASP, Vol. 120, No. 865, pp. 339–347
2010 “Radio Variability of a FERMI Large Area Telescope Bright Source 0FGL J1847.8+3223”, 
Astrophysical Journal Letters, Vol. 714, No. 1, pp. 36–40
2014 “Reliability of Radio Transients Detected in the Nasu Sky Survey”, The Astrophysical Journal, 
Vol. 781, Issue 1, pp. 10–21
2015 “空間FFT電波干渉計による電波天体の高速撮像”，電子情報通信学会論文誌A（信学論（A））, 
Vol. J98-A No. 3 pp. 296–308
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国内外での研究発表
1984 “Phased Array Telescope with Large Field of View to Detect Transient Radio Sources”, Indirect 
Imaging, Proceedings of an International Symposium held in Sydney, Australia, J. A. Roberts 
ed., Cambridge University Press, Cambridge, pp. 81–87
1988 “FFT Processor as a Digital Lens in Grid Array VLBI”, Proc. IAU Symposium, No. 129, The 
Impact of VLBI on Astrophysics and Geophysics, pp. 531–532
1989 “Dif ferential Imaging Technique Using Digital Lens for Cosmic Microwave Background 
Measurement”, Big Bang, Active Galactic Nuclei and Supernovae, Proceedings of the 20th 
Yamada Conference, pp. 227–228
1991 “Direct imaging digital lens for transient radio source survey”, Radio interferometry: Theory, 
techniques and applications, Proceedings of the 131st IAU Colloquium, San Francisco, 
Astronomical Society of the Pacific Conference （ASPC）, Vol. 19, pp. 86–89
1991 “Phase control in the digital lens”, ASPC, Vol, 19, pp. 90–93
1994 “Scanning Galactic Plane by the Multi-directional Finding Radio Interferometer”, Proc.“New 
Horizon of X-Ray Astronomy, First Results from ASCA”, Universal Academy Press,. pp. 661–662
2000 “Pulsar huge array with Nyquist-rate digital lens and prism （Invited Paper）”, Proceedings 
of the International Society for Optical Engineering Vol. 4015, pp. 73–85, Radio Telescopes, 
Harvey R. Butcher, ed.
2015 “Radio observations of outburst from V404 Cyg at 1.4GHz”, Astronomer’s Telegram 7701
2015 “Radio observations of outburst from V404 Cyg at 1.4GHz: a fast decay appeared in the nine 
days light curve”, Astronomer’s Telegram 7733
2016 “那須の空間・時間的な干渉計と V404 Cyg”，日本天文学会春季年会
著書・解説など（単著）
1976 「はくちょう座 A」日本の科学と技術　Vol. 17　No. 180　pp. 84–90
1982，1983 「広視野フェーズド・アレイ電波望遠鏡の試作Ⅰ；Ⅱ」
 天文月報　Vol. 75　No. 12　pp. 344–348；Vol. 76　No. 2　pp. 36–40
 [A test telescope for the Phased Array Telescope with large field of view. I. ; II.]
1983 「VLBIでクェーサーを描く」自然 8月号 pp. 52–62
1989 「パルサーが発見された日―なぞの電波源を突き止める」Newton 10月号 pp. 42–49
1989 「宇宙の創成，ビッグバン理論の発見」
 【イリューム】 A TEPCO SEMIANNUAL REVIEW Vol. 1 No. 1 pp. 22–40
 （A TEPCO SEMIANNUAL REVIEW別冊「イリューム」サイエンス・シリーズ
pp. 2–20（1993））
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1991 「早大屋上の電波望遠鏡」CQ ham radio friendly MAGAZINE Personal Communication 
12 DECEMBER No. 96 pp. 123–125
1997 「1997年度　大学院入学式　祝辞」早稲田大学広報 CAMPUS NOW第 2558号
2015 「物理学実験テキスト」早稲田大学教育学部　2011/2012，2015年度（最新版）
≪難しそうな，物理学・天文学の説明 // 早稲田や那須のアンテナを判断する人≫
“Finding the Big Bang” P. J. E. Peebles, （CAMBRIDGE, 2009）, 
p. 62 Eiichiro Komatsu and Tsuneaki Daishido
　　田中春夫博士（初代　野辺山天文台長）によると，
　　「測定すると，宇宙の電波は，5K以下である（1951年）。」
“宇宙の観測Ⅱ”日本評論社　2009年　p. 289
　　早稲田や那須のアンテナについて，亀野誠二教授（当時，鹿児島大学）が書いた説明
　　「早稲田大学の FFT干渉計は式（7.21）の原理に基づき，電場分布を測定して
　　（相関関数をとらないで）放射電場分布を求めるユニークな干渉計である。」
≪学生の物理学実験で，小型コンピュータを各自利用：テキスト在庫あり≫
1980年頃から日本で初めて，Texas Instruments社製電卓を物理学実験で学生一人一人が使えるよ
うにした。例えば，複素数からフレネル積分と Gauss積分を得て，実験値と比較する。
≪速報≫
2016年 2月 11日（米国），重力波が LIGOで初めて受かった。
